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Depemdleiteila 'adlibiliWrativa.—Orden de 7 de octubre
de 1949 sobre dependencia administrativa de 'la Co
misian de la Armada para Salvamento de Buques.—
Página 1.473.
SECRETARIA GENE/HAL
Seguro de Enferinerda,d.—Cyotas.--Orden de S de octu
bre de 1940 pbr la que se rectifica la Orden de 30 de -
junio último sobre descuento de cuota del Seguro de
Vejez e Invalidez.—Pá,gina 1.473.
• SERVICIO. bE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 11 de octubre de 1.949 por la que
se dispone pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada • el Capitán de Coúbéta (A) don Manuel Rodrí
guez Rey.---IPágina 1.473.
Otra de •11 de octubre de• 1949 por la que se dispone
quede asignado al Estado Mayor de la División Nargal .
del Mediterráneo el Capitán de Colibeta (A) don Aure
lio Arriaga Brotóns.,---Página 1.474.
Otra de 11 de octubre de 1949 por la que se dispone"
pase destinado al Arsenal de La Carraca el Teniente
de Navío de la Escala Complementaria (m) don Jo
Castellano Ponce.—Página 1.474.
Otra de 111 de octubre de 1949 por la que se dispone pa
sen a los destinos que se indican los Alféreces de
Navío D. José Manuel Ossorio Ordófiez y D. Antoitio
(Menchaca Careaga.—Página 1.474.
Otra de 13 de octubre de 1949 por la que se dispone pa
sen a los destinos que le indican los 'Comandante"
Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada • que
se relacionan.--Página 1.474.
Situarlo/u( 8.—Orden de n de octubre de 1949 por la
que se concede el pase a la situación de "disponible
voluntario" al Teniente de Navío D. Joaquín Vila
Belda Estellés.—Página 1474.
Otra de 11 de octubre de 1949 por la que se concede el
pase a la situación de "di.vonible voluntario" al Te
niente de Navío D. Juan Espinosa de los Monteros y
Bermejillo.---Páginas 1.474 y 1.475.
RESERVA NAVAL
Destinos.--Orden de 13 de
se dispone embanque en
'Casado el Alférez de Fr
va Naval Movilizada D.
Página 1.4175.
•
octubre de 1949 por la que
el transporte Contramaestre
nata de la extinguida Reser
Juan Ferrer Madariaga.—
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Práctieas.--Orden de 11 de octubre de 1949 par la que
.se divone desembarque del cru-cero Miguel de Cer
vottes el Alférez de Navío de la Escala de Comple
mento D. Juan Campal Cabreras.—{Página 1.475.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de octubre de 11949 por la que
se confirma en sus actuales destinos a las Contra
maestres 'Mayores D. Julio Rodríguez Cesteras, y don
'José Galán Romak1e.---113ágina 1.475.
Otra de 11 de °chive de 11949 por la que se dispone
pase a los destinos que se indican el personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—p. 1.475.
Otra de 11 de octubre de 11949 por la que se dislxme
embanque en el dragaminas Nervión el Mecánico Ma
yor D. José Rodríguez Naveira.s.--Página 1.475.
Otra de 11 de oetulbre de 1949 por la que se dispone con
tinúe en la dotación del minador Júpiter el ¡Mecáni
co segundo D. Ovidio Soto Conde.--Página 147'6.
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Cursos.—Orclen de 11 ..de octubre de 1949 por la que stldispone pase a la Escuela de Suboficiales it efectuaú
curso el Escribiente primero, graduado de Alférez,
D. José Alberto Gómez Malfaz.—Página 1.476.
Licencias.—Orden de 11k de octubres de 1949 .por la que
se conceden cuatro meses de licencsia_ por enfermo al
Mecánico segunklo D. Rogelio Martínez Costa.—Pági
na 1.476.
Otra de 11 de octubre de 1949 por la que se conceden
dos nes-es de licencia por enfermo al Escribiente se
gundo D. Antonio Arnedo Navajas.—Página 1.476.
MAESTRANZA 'DE. rr.h. ARMADA
Ascensos.--Orelen de lii de octubre de 1949 por la que
se promueve a las categorías que se indican al perso
nal de las Secciones Primera y Tercera de, la. Maes
ftrairka de la Armada del Departamento Marítimo (le
Cádiz que se relaciona.—Páginas 1.476, y 1.477.
Otrh de .11 de octulbre de 1049 .por la qu'e se promueve
a las categorías que se indican-al perSonal de la Ma.es
•
tranza de la Armada del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo que se reciona.—Págs. 1.4177
y 1.478.
Otra de III de !octubre de 1.949 por la que se promueve
a las categorías que se indican al personal de la
Maestranza de la Armada de la Jurisdicción Central
-de Marina que se mlaciona.---/Página 1.479.
Nambratnuientos.—Orden- de 11 de octubre. de 1949 por
la que se concede el ingreso en la Primera /Sección
de la Maestranza de la Armada, coano Operario de
segunda, al paisano José Alonso 'Igleslas.--IPág. 1.479.
Retiro' 3.—Oisclen de 11 de octubre de 1949 por_ la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar Administrativo de primera de la Maestranza de
la Armada D. Francisco Merlán Díaz.i—tPáginas 1.479
y1.480.
PERSONAL VARIO
Retiros.--Ord'en de 11 de octubre de 194-9 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
tercero del C. A. S. T. A. don José Agulló Agulló.—
Página 1.480.
Otra de 11 de octubre de 1949 por la que se disoone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A-. don 'Manuel García Martínez.—Pá
gina 1.480.
Reserva.—Orden de 11 de octulbre de 1949 por la, que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Oficial
primero del C. A. §..T.- A. don Manuel Díaz de la
Cerda.—Página 1.480.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficias ecdtbórnei,cos.--Orelen de
•
13 de octubre de 1949
por la que se conceden beneficios econÓmicos al Mú
sico de primera< clase de Infantería de Marina don
Francisco Martínez Avila.—Página 1.480.
PATRONATO D CIASAIS Lb1 JA ARMIMDA
01‘11108,—Orden die 11 de octubre de 1949 por la que
se dictan normas de adjudicación de viviendas en
Palma de Mallorca. Páginas 1.480 a 1.482.
ANUNCIOS OFICIALES
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olzipi\Tne
DIRECCION DE MATERIAL
Depondencia aa'iOnistrativa.--Establ4cida por Or
den Ministerial de 6 de julio último (D. O. núme
ro 152) la directa dependencia administrativa de la
'Comisión de la Armada pará SaliVamento de Bu
ques, de
• la Direvión de Material del Ministerio y
a fin de regular el desarrollo y ejercicio de dicha
función, con sujeción a lo prevenido en los Decretos
de 9 de febrero de 1939 y Lo ele noviembre de 1942,
se dispone la. siguiente:
I.° Toda la documentación y gestión de' la Co
misión se tramitará a la Dirección de Material, que
someterá a juicio y decisión, en su .caso, del Estado
Mayor de la ,Armada, los asuntos que no sean de
carácter exclusivamente administrativo, despachando
éstos o las consecuencias administrativas de los de
otra naturaleza, de modo directo, con arreglo a las
facultades que conrfiere al Almirante Director el Re
glamento !Orgánico de 21 de diciembre de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291) y elevando a mi Autoridad
los que requieran resolución ministerial. •
2.° Para la mejor ejecución de lo consignado en
los Decretos citados, y especialmente de los artícu
los 6.° a io, II (modificado) y 12, se elevará pro
yecto de adaptación por la Comisión, previo infor
me de su Jefe Administrativo, en el plazo de un
mes a partir de la fecha. La Dirección de Material
propondrá la aprobación o modificaciones necesarias,
díctande las instrucciones oportunas en consecuencia
de lo 'que se acuerde.
3.0 1La Intervención de la Comisión seguirá en
cuadrada: en la Intervención Central del Ministerio
a los efectos fiscales, pero quedará bajo la .depen
dencia del Almirante Director de Material en el as
pecto orgánico, soinetiendo a su firma los asuntos
de su incumbencia, sin perjuicio de mantener con
tacto constante con las diversas Secciónes de la Di
rección para lo que respectivamente tes competa.
Madrid, 7 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. !Capitán ¡General del Departamento
;Marítimo de !Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Estado Mayor de la Arma
da, Almirante Director de Material y Generales
Jefes Superior de Contabilidad, de los Servicios
de Intendencia y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo.. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
SECRETARIA GENERAL
Segusro de Enfermedad. —Cuotas.— Como conse
cuencia de consulta cursada a la Dirección Adminis
trativa de la Caja Nacional del Seguro de Vejez e
Invalidez, y a propuesta del Consejo Directivo del
Servicio de ,Seguros ,Sociales lObligatoríos de este
Ministerio, se rectifica la Orden de 30 de junio úl
timo (D. O. núm. 154) sobre descuento de .cuota por
el c-oncepto indicado al personal que presta servicio
en la Armada con carácter eventual o contratado,
quedando redactada como sigue
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Mi
nisterio de Trabajo de 2.9 el.e diciembre de i4948 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 18 de 1949), se dis
pone que, por los. Habilitados (fe buques y Depen
dencias donde preste servicio personal eventual o. .
contratado de más de catorce arios de edad, que per
ciba haberes con cargo a fondos oficiales o particu
culares, y cuyo salario-base (suelda, quinquenios o
aumento de sueldo)' no exceda de 18.000 pesetas
anuales, se le descuente en nómina o lista de paga
mento, a partir de 1.° del próximo pasado mes de
julio, el 1per I00 de dicho salario-base en concep
to de cuota de Seguro de (Vejez e Invalidez.
Las Intervenciones respectivas, después de com
probar las nóminas, expedirán una certificación glo-*
bal que remitirán a la Intervención del Servicio de
Seguros .Sociales ?Obligatorios de este Ministerio, a
la que. acompañarán, como justificante, dos ejempla
res de las relaciones nominales y certificaciones de
bidamente comprobadas.
Un ejemplaride dichas certificaciones y relaciones
se remitirá a la Jefatura de Contabilidad del Servi
cio de Seguros ,Sociales, y el otro quedará en la In
tervención de dicho Servicio para ser incluido en la
carpeta-resumen que servirá de justiticante en.la cer
tificación que envíe a la Ordenación Central de Pa
gos para la expedició.n del cportuno libramiento a
favor del Tesorero del Servicio de Seguros Sociales
Obligatorios.
,Madrid, 8 de octubre de 949-
s REGALADO




Destinos.---4Se dispone pase destinado al Estado
Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta (A) don
:\lanuel 'Rodríguez Rey, que cesará d2 Jefe de Es
tudies de la Escuela de Artillería y Tiro Naval Ja
ner" a la terminación del curs„ actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, i i de octubre de 1949. •
REGALADO
Excmos. ,Sres. Almirante Jefe del' Estado Mayor de
la Armada, Capitán 1General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del 'Caudillo,. Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción 'Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
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Destinos.—Como consecuencia de propuesta for
mulada por el excelentísimo señor Cúntralmirante
Jefe de la (División Naval del Mediterráneo, cursa
da por el excerentisimo señor 'Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
quede asignado al Estado Mayor •le la expresada
División Naval, como Especialista en Artillería y
Tiro Naval. y sin perjuicio de su actual destino, el
Capitán de Corbeta (A), don Aurelio Arriaga Wrotóns.
'Madrid, iti de octubre de 1949.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
.Servicio de Personal.
.Se dispone que el Teniente de Navío de la Es
;:ala Complementaria (in) don José Castellano Pon
ce cese en el. Parque de Automovilismo número 3
• del Departamento • Marítimo de Cádiz y pase desti;
nado al Arsenal de La Carraca. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, II de octubre de 1949.
/REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dwartamento
¡Marítimo de !Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personál.
e
Se dispone qtte los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en la situación de
"disponible voluntario." en que actualmente se en
cuentran y pasen a los destinos que al frente de
cada uno de ellos, se indican: ,a
D. José Manuel Ossorio Orclóñez.—Al dragami
nas Ter.
D. Antonio Menchaca Careocfa. A la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.,
Madrid, II de octubre de 1949.
• REGALADO
ExCniés. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítiffios de 'Cartagena y El Ferrol del
¡Caudillo, Comandante 'General/ de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
,
neral Jefe Superior de Contabilidad.
•
Se dispone que el personal del 'Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica
pase a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se expresan:
Hmandante Médico D. Eduardo Villanúa Ibá
fi( z.--Cesa en el Sanatorio • .Antituberculosoc. 'de !a \
Marina y se le ncmbra -Ayudante Personal del Ge
neral de Brigada del Cuerpo de .Sanidad de la Ar
mada ,Excmo. Sr. D. Mariano Pérez Peláez, y Jefe
dela (Lacha Antituberculosa en el Ministerio de- Ma'-
rina, en destrlio de la Especialidad' de Ti'siocardiolo:
gía que posee.
1Comandante IMédico D.\ Eduardo, Ramos Rodrí
guez.—Cesa en el' destino .de Jefe de la Lucha An
tituberculosa en el Ministerio .de Marina y continúa
en, el resto de los destinos que desempeña actual
mente.
•
'Comandante Médico :D. José Manuel Crea Mora
les.---iSe le nombra Auxiliar del Negociado. Tercero
ch:1 Servicio dé ;Sanidad, sin desatendei el destino
•
de 'Odontólogo del Ministerio (le Marina.
Madrid, 13- de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante JeSe del Servicio de 'Per
sonal, Inspector .General del Cuerpo de Sanidad.•
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servido de Sanidad.
Sres.....
Situaciones. 1A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación de :disponible voluntario" al
Teniente de Navío D. Joaquín Vila-Beldw-E.stellés,
que cesará en el dragaminas Nervión una vez que
sea Mevado.
El expresado Oficial, que fija su residencia en Va
lencia, percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de dicha capital.
¡Madrid, i i de rctubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentQ
,Marítirno de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
A petición del interesado, se concede el pase
a la situación (le "disponiblé voluntario" al Teniente
de Navío D. Juan Espinosa de los Monteros y Ber
mejillo, a partir del 13 de noviembre .próximo, fecha
en que cumple los cuatro meses de licencia por asun
tos propios, que le fueron concedidos por Orden' Mi
nisterial de 28 de junio del año actual (D. 0. nú
mero Iü), quedando sin efecto el reintegro del mis
mo al minador Vulcano, dispuesto en dicha Orden
'El expi-esado Oficial, que fija su residencia en
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esta capital, percibirá sus haberes por la Habilitación
!General de este Ministerio.
Madrid, u de octubre d1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ¡Capitán 'General del Departamento
'Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción 'Central y del Servicio de Personal
y 'General Jefe Superior de Contabilidad.
• I
Reserva Naval.
Destinos. Se dispone embarque en el transporte
Cantramaesire Ca,s'odo el Alférez de Fragata de la
extinguida lUserva Naval Moviliz9a D. Juan Fe
rrer !Madariaga, que cesa en la Comandancia Mili
tar de Marina de Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos l'os efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del ,Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante _.General de la




Prácticas. Se dispone que el Alférez de Navío de
la Escala de Complemento D. Juan ¡Campal Cabre
ras desembarque d-el crucero Miguel de Cervantes,'
por cumplir en 20 del actual los tres meses del pe
ríodo de prácticas a que se refiere ,e1 primer párra
fo del artículo 31 del Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial dé 9 de abril de 1943
(D. O. núm. 82). -
Madrid', II de octubre de 19449.
RWALADO
•Excmos. Sres. !Comandante 'General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.----A propuesta del !Capitán General del
/Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
se confirma en sus actuales destinns en el gánguil
barcaza Número i y R. P.-32, respectivamente, a
los Contramaestres, 'Mayores D. Julio Rodríguez es
teros y D. José Galán Romalde, a partir de 7 de
junio del año actual, fecha el' 1uc wiiiaiu posesión
de dichos destinos.
Madrid, iii de octubre de 1949.
.
REGALADO
Excmos. Sres. !Capitán 'General del Depar
.Marítimo de !Cádiz .y Almirante Jefe del
de Personal.
Destinos. Se dispone que el personal rela
a continuación cese en los destinos que se





!Condestable segundo D. Eduardo Foira López.
Del crucero 'Canarias, al ¡Colegio de Huérfanos de
Suboficiales de !El Ferrol d'el Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente primero D. 'César Díaz del Corral.
Del crucero Almilionte Cervera, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del !Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
•
Escribiente segundo D. Andrés Cervantes Acos
ta.—Del crucero Miguel de Cervantes, a la' Escue
la Naval Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Juan ¡Cortés León.—Del
cañonero Martín Alonso Pinzón, al buque-hid rógrafo
Juan de la Cosa, Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Antonio Leal DI. pena.
Del destructor Almirante Antequera, al crucero Mén
dez Núñez.—Forzoso 'sólo a efectos administrativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Jesús Ba
diola Badiola.--De la Ayudantía de Marina de Las
tres, a la Comandancia de Marina de Santander.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.




A propuesta del !Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone que el
Mecánico .Mayor D. José Rodríguez Naveiras pase
a embarcar en el dragaminas Nervión, con carácter
forzoso, y no en el Tcr, como en Orden Ministerial
de 27 de agosto último (D. 0. núm. 149) se ex
presaba.
Madrid, ri de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres.. 'Capitán General del Depa
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe
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Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
D. Ovidio Soto Cnde continúe en la dotación 11
minador Júpiter y no en la del cañonero Magallanes
conforme disponía la Orden 'Ministerial de 5 del
actual (D. O. núm. 225).
"Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Cursos.—Se amplía la Orden Ministerial de 4 de
agosto de 1949 (D. .0...núm. 176) en el sentido de
que el Escribiente primero, graduado de Alférez, don
Tosa Alberto Gómez Malfaz pase a la Escuela de
Suboficiales a efectuar el cursó de formación preve
nido en el apartado sexto de la Orden Ministerial
de 3 de marzo de .1949 (D. O. núm. 78), a cuyo
efecto cesará en su actual destino, debiendo ser pa
saportado\ con urgencia para efectuar su incorpora
ción al mencionado curso en el más breve plazo
posiblv.
Madrid, ir i de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
ción Central, del ;Servicio de Personal y de jns
trucción.
• Licencias. 'Como resultado de expediente incoado
al efecto, visto lo informado per el Servicio de Sa
nidad, y de conformidad con lo propuestrp por el
de Personal, .se coinceden cuatro meses de licencia
por enfermo al Mecánico segundo del 'Cuerpo de
Suboficiales D. Rogelio Martínez Costa, quedando
incluido en el apartado b) de la norma primera- del
capítulo ‘I'I de la Orden Ministerial de 30 de sep
tirnbre de 1946 (D. O. núm. 226).
'Madrid, ri de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
- 1C01110. resultado de expediente incoado al efec
to. visto lo informado por el Servicio de Sanidad,
y de conformidad con lp propuesto por el de Per
sonal, se conceden, dos meses de licencia por enfer
mo, pala ,Madrid, Villena y Almansa, al Escribiente
segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Antonio Ar
o
nedo Navajas, el cual percibirá sus haberes, duran
- te el disfrute de la misma, por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 11 de' octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de 'Cartagena y Almirantes 'Jefes de la
Jurisdicción 'Central y del Servicio de Personal.
Ew
Maestranza de la Armada.
Asmnsos.—Como continuación a la .Orclen Minis
terial de 27 de septiembre último (D. O. núm. 221),
se promueve a las categorías que se indican al per
sonal de las ,Secciones Primera y Tercera de la Maes
tranza de la Armada del Departamento Marítimo
de Cádiz que a continuación se reseña con la an
tigüedad de 27 de septiembre citado y efectos ad
ministrativos a partir de la revista administrativa
de 1.0 del mes actual, confirmándosele en sus ac
tuales destinos de dicho Departamento.
A la categoría de Maestro prínicro.
Maestro segundo (Instrumentista) D. Manuel Hi
dalgo Romero.
!Maestro segundo (Relojero). D. Antonio Carrión
Montañez.
iMaestro segundo (Técnico de Fotograbado) don
Luis Mamblona López.
A la de Capataz segundo.
Operario de primera (Calibrador) D. José Rodrí
guez Vila. .
'Operario de primera (Explosivos y Artificios) don
Agustín Jiménez Galán.
Operario de primera ,(Mecánico Ajustador) don
Francisco Invernón Torregrosa.
'Operario de primera (Pintor); D. José Pavón
Huerta.
Operario de primera (Talabartero) D. Domingo
Fernández García.
A la de Encargado.
• ••• •• • • ••••••r- • r ••• •
'Obrero de primera (Panadero). Rafael Gordillo
Sanohiz.
Obrero de primera (Portero> Julio Meréira Soler.
A la de Obrero de srgundu.
'Peón (Dependiente) José María Garrido Pantoja.
:1>
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Peón i(Encuadernador) Manuel Marchante de la
Flor. ,
Peón (Portero - Cartero) Joaquín Rodríguez Te
jero.
Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y 'General Jefe 'Superior de Contabi
lidad.
e
ASNI/SOS. — Como tesolución al examen-concurso
nvccado por la Orden Ministerial de 28 de mayo
de 1949 (D. O. núm. 121) relativo a ascensos en
las tres Secciones de la Maestranza (hl la Armada
del Departamento ,Marítimo de El Ferrol del Cau
ffillo, se promueve a las categorías qu2 se indican
al •p2rsonal de la misma que a c-ntinuación se re
seña,
•
confiriéndosele la antigüedad del día 24 de
septiembre último y efectos administrativos a partir
de la revista de 1.° del mes • actual, quedando desti
nado en el citado Departamento.
A la 'categoría d'e Perito ,(AOrejaclor)I.
i.--Maestro primero D. Pablo Aparicio Mourente.-
e.
A la de 11:Meg-II° primero (Herrelro de ,ribera).
1. Maestro segundo D. FraucisuJ Leira Díaz.
;1 lade Maestro primero (Montura de illáquinas).
1. Maestro segundo D. Ricardo Landeira Leira.
A la de Maestro priine0o (Electricista).
Maestro segundo D. Plácido Gabeiras López.
A la de Operario de primera (F'orlador).
i.--Operario de segunda D. Manuel Vales B6nome.
Operario de
• segimda D. • Olegario Tenreiro
Veiga.
A la de •Operario de primera (Tornerb).
1.—Operario de segunda D. Germán Rivera Pal
mero.
2.—Operario de segunda D. Benigno López Alva
riño.
3.—Operario de segunda D. Luis Cao Luaces.
A la de °N'ira)* de primera (MontWor-Ajustador).
9.*
I .—Operario de segunda D. José Fraguela Romero.
2.—Operario de. segunda D. Antonio López García.
3.--Operario de segunda D. Fernando Fraguela
Romero.
A' la de Operario de Primer« (1Vriecávico-Ajustador).
L—Operario de segunda D. Ramón Rivera García.
2.--Operario de segunda D. Eduardo Pena Ro
dríguez.
A la de Operario de
• primera. (Fundidor).
.i.--Operario de segunda D. José Pita Fernández.
A la dc, Operario do prinkra (Taladrista).
1.--Operario de segunda D. ,Gonzalc Martínez
Fraga.
A 7 dr Operario de primera (Tapicero).
—Operario de segunda D. António Gil Bolario.
A la de Operario de primera (Carpiuttero. de ribera).
Operario 'de segunda D. Manuel Hermida Cons.
2.—Operario de segunda D. Antonio Hermida
Cons.
3. Operario de segunda D. Agustín Alfonso Do
pazo.
4.—Operario de segunda D. Juan Vázquez Ten
reiro.
5. Operario de segunda D. Francisco González
Hermida.
•
A la de Opicrario de primera (Carpialteíro de blanco).
I. Operario de segunda D. Manuel Mouriño Suá
, rez.-
2.--Operari6 de segunda D. Tomás I,ópez Cabezal.
3.—Operario de segunda D. José Otero Portela.
•4.—Operario de segunda D. José Pérez Rodríguez.
5.—Operario de segunda D. Psidoto García Feijóo.
6.---Operario de segunda D. José López Crespo.
.
A la de Operario de primera (Ebanista).
I.--Operario de segunda D. José Iglesias Brea.
A la de Operario de print'era (Calafate).
1.
1. Operario de segunda D. Manuel Ríos Pontigas.
A la de Operario de primera (D'clineantc).
1.—Operario de segunda D. Manuel Ferreirua
Padín.
A la de Op,crario de primera (Pintor).
Operario de segunda D. •Cipriano Ramón Cruz
Fuentes.
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2.—Operario de segunda D. Juan José Fernández
Vizoso.
3. Operario de segtinda D. Marcelino Sánchez
Deibe.
A la de (»erario de primera (Electricista).
1. Operario de segunda D. Victoriano Marnote
Babeito.
Operario de segunda Da Florentino González
Niebla.
A la de Operario de 1>rimera (Bobinailor).
1.—Operario de segunda D. Manuel Roca Bouza.







segunda D. Manuel Pintos Ro
segunda' D. Andrés .Morado Vi
segunda D. -Victoriano •Basteiru
A la de Auxiliar Administrativo de primer&
I.—Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilia
no Díaz Roig.
2.—Auxiliar Administrativo de ,segunda D. Daniel
López Meilán.
A la de Auxiliar Admillistratizoo de segunda.
Administrativo de tercera D. Fran
ciscu Vila Segura.
2.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Fran
cisco Otero Parada.
3. Auxiliar Administrativo de tercera D. _Anto
nio Landeira López.
4.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Eusebio
de la Puente Sanjorge. _
5. ,Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Ma
ría de la Concepción García-Rendueles Ci
fuentes.
6.—Auxiliar 'Administrativo de tercera D. José Ro
dríguez Belzunce.
7.—Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Be
nita Caro Martínez.
8. Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Isa
bel de Leste Cisneros.
9. Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Car
men Capdevila y de Guillerna.
Io. Auxilia:1. Administrativo de tercera Srta. Ma
ría del Carmen Freire 'Conde.
1 I.—Auxiliar Administrativo de tercera Srta. • Ma
.
ría del Carmen Viga Francisco.
Adminigtrativo de tercera Srta. Isa
bel Bruquetas Sánchez. •
13. Auxiliar Administrativo de tercer. Srta. Aman
da Ugidos Pérez.
14.--sAux.iliar Administrativo de tercera, Srta. Ma
,
tilde Prado Nogueira.
15.--Auxiliar . Administrativo :_de tercera D. Adolfo
Dlaz Rodil.
16. Auxiliar. Administrativo de tercera Srta. Ma
ría del Rosario Prado Noguen-a,
17.—Cabo primero Artillero Juan - Seoane •Blan
co (1).
i8.—Auxiliar Administrativo de tercera D. José Lo
* zano Lebrero.
19.--Cabo segundo de Infantería de Marina Fran
cisco Gil González (1).
20. Cabo primero de Maniobra Lorenzo Miguélez
López (1).
211. Auxiliar Administrativo de tercera D. Miguel
Garrido Nicolau.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Félix
Iribarne Cazorla.
A la de Obrero de primera (Dependiente).
I.—Obrero de segunda Francisco Marabot Benítez.
A la de Obrero *de primera (Pawdero).
Obrero de segunda Jesús Gómez Novo.
A la de Obrero d'e primera (Saquetero).
I.—Obrero de segunda Manuela Cebreiro Coira.
A la de Peón.
i.—Cabo segundo de Infantería de Marina Ramón
Díaz Cazón.
Marin'ero de 'Oficio (Camarero) Salvador Ro
sas Rosas.
3.--Cabo segundo Fogonero Angel Calvo Feal.
4.—Fogonero .Preferente José 'Ouintela Ti-ans
monte.
5.--Corneta de Infantería de Marina Luis Saneste
ban Freire. •
El personal de Marinería o Tropa causará
,baja en su procedencia al causar alta en la Maestran
za de la Armada.
'Madrid, i i de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
■
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Ascensos. —Corno resultado de examen-concurso
convccado por la 'Orden Ministerial de 30 de mayo
dé 1949 (D. O. núm. 135) para cubrir vaantes por
ascenso en las 'Secciones Primera, Segunda y Ter
ctra de la Maestranza de la Armada de la Jurisdic
ción Central de Marina, se promueve a las categorías
que se indican al. personal de la misma que a con
tinuación se reseña, confirmándosele la antigüedad
de 20 de septiembre último y efectos administrativos
a partir de la revista de 1.° del mes actual. confir
mándosele en los destinos que desempeñan en la ci
tada Jurisdicción.
A la categoría de Maestro primero (Fotógrafo).
i.—Maestro segundo D. Basilio González Prieto.
A la de Operario de primera (Bobinador).
i.—Operario de
A la de Operario
I.—Operario de
cía.
segunda D. Andrés Pére. Muñoz.
de. primera (Mecánico-Conductor).
segunda D. Ignacio Martínez Gar
A la de Operario de primera (Tipógrafo).
I.—Operario de segunda D. Manuel Fernández Té
llez.
A la de Op.erario de primer'a (Tornero).
1.—Operario de segunda D. Manuel Lobato Be
nítez.
A la de Auxiliar Administrativo de pwimera.
t.—Auxiliar Administrativo de- segunda D. Gabriel
Tardieu Mancy.
A la de Auxiliar Administrativo de segunda.
Adminislrativo de. tercera D. Pedro
'Dávila Tamalyo.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Emilio
Hernández <Sacristán.
Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Isa
bel (Campos Aragón.
4.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Angel
Teifeita Rodríguez.
5.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Rafael
Gayoso Sardafía.
6.—Auxiliar Administrativo de tercera Doña Ra
mona Gener López, .
7. Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Car
men Barreda Aragonés.
8•--Auxiliar Administrativo de tercera D. Manuel
F. Martínez Velázquez.
9.---Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Mat
.1.ría Moya Velasco.
ro. Auxiliar Administrativo de tercera D. Enri
que Jiménez Pedemonte.
Auxiliar Administrativo de tercera Srta. Isa
bel Butler Pastor.
r2.—Auxiliar Administrativo de /tercera Srta.' En
riqueta de Castro Tíscar.
13.-:-Auxiliar Administrativo de tercera
tilde Ximénez de Cisneros.
14. Auxiliar Administrativo de tercera
Vázquez 'de Parga Rojí.
I5.—Auxiliar Administrativo de tercera
garita Ubeda Guerrero. •
r6.—Auxiliar Administrativo de teVcera
llermina Soler-Espiauba.
17. Auxiliar Administrativo de tercera
rs Sanz y García de Paredes.







Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada,
•
de la Jurisdicción Central de Ma
rina y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Nonzbramientos. — Como resultado de expediente
incoado al efecto, y como continuación a la Orden
Ministerial de 9 de noviembre de 1948 (D. O. nú
mero 259), que resolvía el examen-concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 2-0 de julio de 1948
(D. O. núm. 166), se concede el ingreso en la Pri
mera Sección de la Maestranza de la Armada, como
Operario de segunda (Electricista), ral paisano José
Alonso Iglesias, con las antigüedad de 9 .de noviem
bre de 1948 y efectos administrativos -a partir de larevista de primero de noviembre próximo, quedando
destinado en la Estación Naval de Mahón.
Madrid, T -r de octubre de 1949.
REGALADO,
Excmos. Sres. Almirante jefe del SerVicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Uaval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Retiros. Por cumplir ep 24 de noviembre de 1949la edad de sesenta y ocho arios, fijada al efecto al
personal procedente de la antigua clase de Auxiliares
de Almacenes, el Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D.. FranciscoMerlán Díaz, se dispone que, en la indicada fecha,
cause baja en la situación de "activo" en que ‘eencuentra y sea alta en la de "retirado", quedando
••
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peendiente de la clasificación de haber pasivo que.
pueda corresponderle.
Madrid, 11 de octubre de 1949.
REGALADO
Ekemoss. Sres. Capitán General del Departamentc
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe aSu
perior de Contabilidad.
Personal vario.
Retiros.--bPor cumplir en 29 de noviembre de 1949
la edad de cinellenta v cinco arios, fijada al efecto,
el Oficial tercero del t. A. S. T. A. (Carpintero de
Ribera) D. José Agulló Agulló, se dispone que, en
la indicada fecha, cause 'baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra sea alta en la
de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación fde
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, II de octubre de' 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
:vicio de Personal y • General Jefe Superior de
Contabilidad.
Imm•■•■1
— Por cumplir en 27 de noviembre de 1949 la
edad de cincuenta y cinco años, 'fijada al efecto, el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Velero) don
Manuel García Martínez, se dispone .que, en la in
dicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, JI de octilbre de 1949.
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de • Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Reserva.—Por cumplir en 19 de noviembre del
año 1949 la edad de cincuenta y •ocho arios, fijada
al efecto para pasar a la situación de "reserva", el
Oficial primero del C. A. S. T. A. (Calderero de
Hierro) D. Manuel Díaz de la Cerda, se dispone
que, en la indicada fecha, cause baja en la_situación
de. "activo" en que se encuentra' y sea alta en la
de "reserva", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo, de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





Beneficios ecbnómicos. —De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidátl,
y lo informado por la Intervención Central, una vez
coMputado el tiempo que le corresponde con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de
junio último (D. O. níun. 149), he resuelto conce
der al Mús'co de primera clase de -Infantería de,
-Mar:11a D. Frl,ncisco Martínez Avila, los beneficios
económicos det:.rininados en •el artículo primero del
R2glamento de las Bandas de Mica, Cornetas y
Tambores de la Armada, en relacion con el segundo
la Ley de 30 de nuyo de 1941 (D. O. núme
vn 1:-32), que tengan reconocidos los Alféreces de
Tnfant2ría de Marina, a partir del día primero ele
julio último, fecha de la revista siguiente a la ex
presada Orden Ministerial.





PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Normas —Debiendo terminarse dentro de breve
.plazo el grupo tipo "A" que construye en Palma de ,
Mallorz.s.a, el Patronato de Casa; :de la Armada. y
siendo de prever que 12,s peticiones que habrán de
formularse excedan considerabl2mente de las siete
‘iviendas de que consta, precisa dictar las normas
extraordiwirias! de adjudimción correspondientes en
aplicación a lo dispuesto en los artkulos 61 y 62
del Reglamento de dicho Org\anism(
1Cc•-no él objetivo primordial que, dentro de las
máximas garantías de imparcialidad, persigué el
Patronato con está primera adjudicación no es otro
que proporcionar vivienda a los que reuniendo las,
cond•:iones exigibles .realm-ente y con mayor apre
mio la necesiten; debe ser interés de todos colabo
rar en la consecución de dicho objetivo, a cuyo. fin
este Ministerio confía plenamente en que las peti
ciones de casa que al efecto se formulen respondan
a necesidades bien patentes de los solicitantes para.
que el beneficio que se discierne recaiga efectiva
mente ..en quienes, además de tener derecho a su
disfrute, sus circunstancias familiares y económicaci
le hagan ser merecedores en primer término de esta
protección..
'En :siu virtu.d, ya propuesta del Patronato de Ca
sz:s de la Armada,. dispongo:
L° El personal de Almirantes y Generales y de.
Jefes de. la Armada y asimilados a quienes, en vir
tud del artículo 56 del Reglamento, corriesponde
ocupar icasia del Patronato y que aspiren a 'cualquie
ra de las v‘iviendas tipo "Á" que antes se mencio
nan, deber5n formular sus peticiones con arreglo al
modelo que se inserta en la presente Orden Minis
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terial. De dichas, peticiones se datá recibo a los in
teresados por la Delegación Lerai del Patronato.
2.° El plazo de presentación de peticiones ter
minará el día 5o del mes actual El Consejo Direc
tivo del Patronato examinará y clasificará 'las so
licitudes _rf\tibidlis. De aquellas que fueran admiti
das por reunir los requisitos exigidos en la presen
te .Orden se deducirá una relación, que será publi
cada en el DI..kRIO OFICIAL del Ministerio dentro
de los diez días .siguientes a la tel-minación.del plazo
de presentac1ón antes citado.
3.0 El personal que voluntariamente lo desee po
drá solicitar su baja de dicha relación, comunicán
dolo a kit Delegación Local si, a la vista del número<
de solicitantes ,que figuran en la misma, y con co
nocimiento de las circunstancias que en ellos con
citrren, considera que. sin lesión de sus- derechos,
se halla en .condiciones de esperar futuras adjudi
caciones.
1E1 personal a que se refiere el párrafo anterior
será incluido -en\ una lista especial, a los efectos que
se expresan en el punto 7.° de esta 'Orden.
4.0 Dentro de los quince días siguientes a la pu
blicación de la lista de solicitantes admitidos el Con
sejo Directivo establecerá el • porcentaje de vivien
'das que corresponde atribuir, por un lado, a los Al
mirantes y Generales,f, y por "otro, a los Jefes y asi
milados, procediendo seguidamente a la adjudicación
de aquéllas, teniendo en cuenta !o que .dispone el ar
tículo 61 del Reglamento sobre beneficiarios de fa
milia numerosa. Si el número de hijos. fuera igual
se dará preferencia al que acred;te mayor tiempo de
-residencia en la población. •
Las viviendas restantes se adjüdicárán mediante
sorteo entre los peticionarios del empleo de ,Capi
tán de !Corbeta a Capitán de Navio y asimilados cu
yas solicitudes hubiesen sido aceptadas. Con dicho
fin previamente el Consejo Directivodeterminarelporcentaje de aquellas que corresponda atribuir,
por Cuerpos, y dentro de éstos, si procede, por em
pleo. a los Jefes que habiendo solicitado vivienda no
ostenten la condición citada de beneficiario de fa
milia numerosa.
5.0 El sorteo tendrá lugar en Palma de Mallor
ca el día 25 de noviembre, en el local y hora qui$
designe la Superior Autoridad de la Comandancia
General y ante una Junta formada por la repre
sentación qué oportunamente Se determine del *Con
sejo Directivo y los miembros de la Delegación Lo
cal. La sesión será pública, anunciándose en la Base
Naval la correspondiente convocatoria para que lle
gue á conocimiento del personal- que' desee' presen
ciarla 'y expresando en lla i porcentaje !señalado
por el .Consejo Directivo a que se refiere el artículo
anterior y el número de viviendas que han de sor
tearse. Las aclaraciones y consultas que se interesen
deberán fortnularse a la Delegación Local del Pa
tronato hasta veinticuatro horas antes de efectuar
se el sorteo, ya que durante el mismo no se permi
tirá hacer reclamaciones -ni formular .preguntas que
pudieran interrumpirlo. A la terminación se levan
tará un /acta del resultado, que asimismo se publi
cará en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
6.° Inmediatamente después de este sorteo (que,
como se dispone en el punto 4.°, se efectuará úni
camente en el caso de que no haya bastantes solici
tantes con título de beneficiario de familia numerosa
para c.cupar todas las viviendas) o bien en sesión
pública especialmente convocada al efecto, se cele
brará el sorteo necesario para foimar la lista de as
pirantes que, por el orden que en ella figuren, han
de ocupar las viviendas que vayan quedando vacan
te a partir de la presente adjudicación.
Tomarán parte en este sorteo' los peticionarios a
los que no se les haya adjudicado vivienda, en unión
de aquellos otros que solicitaron su baja de la rela
ción de solicitantes a que se hizo referencia en el
punto 3.° de esta Orden.
7.0 La lista de aspirantes relacionada con el or
den obtenido en el sorteo a que se refiere el artículo
anterior se publicará en el DIARIO OFICIAL, y mien
tras los que en ella figuren conserven -su derecho go
zarán de preferencia para ocupar las viviendas va
cantes, excepto cuando se formulen peticiones por
beneficiarios de familia numerosa que, en 'cualquier
caso, automáticamente, quedarán colocados a la ca
beza de la relación, por el órden de antigüedad de la
solicitud.
8.° En la Delegación Local del Patronato haorá
siempre, a disposición de los interesados, la lista de
aspirantes, con el número que! les corresponde en la
adjudicación de las vacantes que puedan producirse.
A esta lista se agregarán, por orden de fechas, las
tiuevas peticiones que se reciban en lo sucesivo, las
cuales serán tenidas en cuenta cuando les llegue su
turno, de! conformidad con lo dispuesto en el articu,-
lo 61 del Reglamento.
(o.° La Delegación Local del Patronato comuni
cará a los interesados la fecha desde la cual podrán
ocupar las viviendas adjudicadas, previa la forma
lización del correspondiente contiato.
'lo. Cualquier inexactitud en los datos que se
consignen en la declaración jurada será. bastante para
que el Consejo la considere nula y sin ningún valor.
y el solicitante, sin perjuicio de cualquier otra san
ción que proceda, quedará privado, por el tiempo que
aquél acuerde, del beneficio de disfrutar de casa de
la- Armada.
Madrid', T u de octubre de 1949.
REGALADO
Señor Gerente del Patronato de Casas de la Ar
mada.
Don (nombre y dos apellidos),
(empleo destinado en por
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Orden Ministerial de D. O núm
percibiendo sus haberes por la Habilitación de
Solicita ocupar una vivienda tipo ... en casa del
Patronato de la Armada, en Palma cie Mallorca, a





-Que su estado es
2.O Que viven con él hijos varones
hijas. (Si es beneficiario de familia
numerosa. detallará las edades de los hijos y la fecha
y número del título que acredita esth condición, y si
es soltero o Sacerdote reseñará a continuación las
personas que tiene a su cargo y con él conviven y
grado de ,parentesco con las misinas.)
3.0 Que además iven en su compañía y a str;
expensas (Se reseñarán las personas,
el parentesco con el solicitante y cuantos detalles sir
-van para justificar que viven a su cargo.)
• 4.0 Que actualmente habita en (po
blación), calle , número , piso
y abona por alquiler mensual total de su vivienda pe
setas
5.° Que habita en su actual vivienda desde
(fecha).
6.° Para solicitantes solteros:
Que los ingresos líquidos, por todos conceptos,
que perciben los familiares que con él conviven as-'
cienden a pesetas mensuales.
7.0 Facilidades que podría dar para que su vi
vienda actual .fuera ocupada eventualmente por otro
solicitante de casa militar.
Observaciones que desea formular:
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•






• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • 41 • • • •
• • • • • • • • •
• • •




Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Abono ide pensiones.—I." El personal de la Ar
mada que haya pasado a la situación de "reserva"
o de "retiro" por edad, a partir de i de enero del
año 1949, y que no esté movilizado, podrá solicitar
de esta .Asociación, a partir de la fecha, el abono
de la pensión complementaria dé retiro establecida
en el artículo 16 del Reglamento de la misma.
A la instancia dirigida al Excmo. Sr. Presidente
del Consejo de Gobierno se acompañarán los si
guientes documentos:
a) Copia certificada de la disposición que le con
cedió el pase a la situación de "reserva" o de "re
tiro".
b) Certificación acreditativa del sueldo regula
dor qué sirvió. para el señalamiento) del haber de
“reserva" o de ."retiro" v
(') Certificado del Habilitado de Marina, Direc
ción General de la Deuda u Oficina de Hacienda
correspondiente, acreditativo de los haberes líquidos
que percibe por los conceptos de sueldo, quinque
nios y pensión de la Orden de San Hermenegildo.
2.°
•
Los familiares del personal de la Armada fa
llecido a partir de i de enero de 1949 y que tenga
derecho a las pensiones de viudedad u orfandad es
tablecidas en el Reglamento, podrán -solicitar, asi
mismo, dichos beneficios.
A la instancia dirigida al Excmo. Sr. Presidente
del.,Consejo de Gobierno se. acompañarán los si
guientesi t documentos:
CUANDO 'SE TRATE DE VIUDAS
c) Certificados de matrimonio y defunción del
causante.
b) Certificado acreditativo de los haberes líqui
dos (sueldo, quinquenios y pensión de la Orden de
San Hermenegildo) que. disfrutara el causante en el
momento del fallecimiento, y si éste ocurriera des
pués de haber pasado el causante a la situación de
reserva" o de -retiro" por edad, el del sueldo re




CUANDO SÉ TRATE DE TIUÉIRFANOS
a) Certificado de fallecimiento de los padres
b) Certificado del acta de nacimiento de los ruér
fanos menores de veinticinco arios, solteros o ma
yores de esta edad impedidos, y de las hijas mayo
res de 'veinticinco años, solteras o viudas, que no
perciban sueldo del Estado, Provincia o Municipio.
justificando esta última circunstancia con la corres
pondiente declaración jurada suscrita por los pro
pios interesados o personas que legalmente los re
presenten.
c) Certificado igual al expresado en el aparta
(lo b) sobre documentación exigible a las viudas.
3.0 Las. instancias del personal que resida en los
Departamentos y Bases Navales se cursarán por
conducto de las Juntas Delegadas de esta Asociación
-Mutua Benéfica que corresponda.
Madrid, i i de octubre de 1949. --- El Almirante
Presidente de la Comisión Ejecutiva, Felipe de
Abámiza.
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